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1. INTRODUCCION 
El arroz es quizás el cultivo más antiguo, es el alimento básico de más de 
la mitad de la población mundial, los primeros cultivos de arroz se centra-
lizaron en el sudoeste asíatico, hacia el año 2.800 a.c. en la China. 
El origen del grano se desconoce en forma precisa, pero parece probable que 
haya surgido en la India o Indochina donde se presentan en abundancia las 
formas silvestres más estrchamente relacionadas. El cultivo del arroz se 
extendió de la parte noroccidental de la India, a los paises situados al 
Oriente y al Sur del del mediterráneo, y luego a España. De España fué traí-
do por Cristobal Colón a través del oceáno atlántico y más tarde por los co-
lonizadores españoles vinieron a Colombia y a Cuba. 
En la actualidad en Colombia, el cultivo del arroz ocupa un lugar importan-
te en la producción agrícola, pues genera actualmente más de 400.000 empleos 
en el campo y ocupa alrededor del 12% del área cultivada en el país. 
En la década del 50 la producción del arroz en el país era insuficiente 
para atender el consumo interno, razón por la cual el gobierno importaba 
arroz blanco. También en el año 1977 y 1978 se importó de Pakistan. 
Durante el período de 1950 a 1957 la producción nacional de arroz ha teni-
do un incremento promedio del 7% anual la cual demuestra pujante desarrollo 
del país. De esta tasa de crecimiento solo el 36% se explica por aumento 
de superficie mientras que su mayor proporción (64%) se debe al mejoramien-
to tecnológico del cultivo. 
El arroz con riego en Colombia, es el cultivo que mas eficientemente ha in-
crementado sus rendimientos y con ello duplicado la producción nacional; de 
752.000 toneladas en el año 1970 subió 1.570.000 toneladas en 1974. 
A pesar de los logros mencionados, los tractores, los equipos, los insumos 
agrícolas, los empaques, los combustibles necesarios en la producción de 
arroz, aumentan sus precios en forma tan rápida que disminuye la utilidad 
justa que debe obtener el campesimo como remuneración a sus esfuerzos y tra-
bajos, a pesar que el precio para el consumidor aumenta. 
La Federación Nacional de Arroceros, consciente del vació existente en la 
investigación aplciada y en la transferencia de tecnologías en el cultivo 
del arroz, ha canalizado sus esfuerzos para el arrocero colombiano reciba 
los mayores beneficios de la labor desarrollada en los centros de investi-
gación básica, como el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y el Centro In-
ternacional de Agricultura Tropical CIAT, obteniendose así mejores varieda-
des, la aplicación de nuevas prácticas agronómicas y una racionalización de 
las labores culturales, para hacer eficiente el proceso productivo. 
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En cuanto al mercado del arroz, se desarrolla en dos fases simultáneas; 
una primera consistente en la adquisición del producto en cascara, opera-
ción que se efectúa por lo general entre el IDEMA, agricultor y los moli-
nos y una posterior resultante dentro del procesamiento del grano adquiri-
do y llevado por los diferentes canales de distribución al consumidor fi-
nal, en presentaciones que van desde un kilo, hasta 10 kilos en bolsas 
plásticas. 
La producción colombiana de arroz paddy ha aumentado de tal forma que per-
mitió al país a comienzo de la década del 80 colocar en el mercado interna-
cional 166.000 toneladas aproximadamente. 
La zona de estudio se considera como una región eminentemente agrícola, 
cuyo potencial arrocero es elevado ya que sus niveles de producción así lo 
han demostrado según las estadísticas; es necesario efectuar un diagnósti-
co de algunos aspectos de ella que serviran para tener una visión más clara 
de la producción de esta zona, con respecto al resto de las zonas arroceras 
del país. 
-t Fue importante plantear este trabajo con los siguientes objetivos: 
Describir y analizar desde el punto de vista técnico, agronómico el manejo 
del producto en las etapas de procesamiento, conservación y distribución 
con el fin de dar bases para mejorar la comercialización. La calidad es 
un factor comercial que incide en el precio-demanda. 
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2. REVISION DE LITERATURA 
En el departamento del Magdalena hay algunos estudios que se han hecho 
de esta naturaleza, por lo tanto se ha encontrado literatura de consul—
ta que nos han servido para el desarrollo del presente trabajo. 
De acuerdo con la American Associacion citada por Cundiff y otros (5) 
comercialización comprende el desempeño de actividades de negocio que 
dirigen elt ransito de bienes y servicio de productos al consumidor o 
usuarios. 
También definen comercialización como el proceso de negocios mediante 
el cual los productos son puestos en contacto con los mercados y por 
el cual se efectúan transferencias de posesión en ésos productos. 
Según la forma como se emplee el término "Mercado" puede tener varios 
significados. La American Association citado por Cundiff y otros (5), 
sugiere dos a través de su comite de definiciones. 
a. Suma de fuerzas, o condiciones dentro de las cuales, los comprado—
res y vendedores toman decisiones que resultan transferencias de 
bienes y servicios. 
b. Es la demanda agregada de los compradores potenciales de un producto 
o servicio. 
Según Converse, y otros citados por Shlesinger y Ruiz (3) en sus estudios, 
dicen que las funciones de mercadeo pueden clasificarse en dos grupos: 




B. Movimiento de Propiedad 
Crédito 
Seguros 
Según Abbot (1) el mercado agrícola comprende todas las operaciones que 
llevan consigo el movimiento de los productos alimenticios y de las mate—
rias primas desde el lugar de producción hasta el consumidor final. 
Cundiff y otros (5), clasifican las actividades de comercialización en tres 
categorias, las cuales tienen nueve funciones en total. 
a. Funciones de Comercio 




b. Funciones de Distribución Física 
1. Almacenamiento 
2. Transporte 
c. Funciones Auxiliares 
Financiamiento 
Afrontación de riesgos 
Información del mercado 
Schelesinger y Ruiz (13), sostienen en sus estudios que el secamiento y la 
molienda son funciones de producción. 
El IDEMA (8), sostiene que una recolección hecha demasiado tarde o tempra-
no; temperaturas mediadas altas, el secamiento también hecho demasiado tar-
de o temprano y mal estado de las pulidoras, son los factores que pueden 
afectar considerablemente el rendimiento de molineria. 
Smith y Jone, citado por Topolansky (14) expresan lo siguiente: el benefi-
cio de cultivar arroz cuando se produce una buena cosecha por hectárea pro-
viene principalmente de que éste tenga una buena calidad de molineria y es-
té relativamente libre de defectos. 
La calidad de un producto se obtiene cuando la recolección se hace en la 
madurez plena del mismo, por lo tanto es conveniente conocer los diferentes 
grados de madurez por los cuales pasa el grano así: 
Grano seco: El que contiene el 14% de humedad o menos 
Grano humedo: Contiene más del 14% y menos del 18% y grano alojado y ver- 
de más del 18% de humedad (9). 
IDEMA (10), dice que uno de los factores más importantes para que un gra-
no pueda conservarse o sea apto para su posterior comercialización, es el 
contenido de humedad. 
Kramer y Alddred (11), opina que para mayor seguridad del grano debe ser 
del 13%, se ha determinado que si el grano se deja en el campo hasta que 
la humedad llegue al 14% o 16% de las pérdidas pueden ser del orden del 
10%, fuera de las que se ocasione en el molino. 
Prevención, desinfección y protección son las tres maneras para defender 
los granos almacenados (4). 
Kramer y Alddred (11), dan al respecto detalles y muy interesantes, sos-
tienen que las pérdidas de peso es mayor que la reducción del porcentaje 
de humedad, y que esa diferencia existe debido a que mientras el grano es 
secado ocurre un cambio constante. 
El arroz que entra en el secador con más de un 20% de humedad, debería 
secarse en cuatro operaciones. En general es conveniente reducir la hume-
dad al 19% de humedad la primera vez, la segunda debe reducirse en 2 a 3% 
y las secadas siguientes 1 al 2% cada una (13). 
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El IDEMA (10) sostiene que los factores que afectan la calidad del arroz 
cuando se realiza el proceso del secado son los siguientes: 
Rata de difusión o velocidad con que se desplaza el agua conteni-
da en el grano. 
Remoción de la humedad entera. 
Temperatura física del grano 
Enfriamiento del grano. 
Hall y Blachford citados por Topolansky (14) mencionan las péridas re-
gistradas en varios establecimientos arroceros de distantas partes del 
mundo señalan que en el occidente de Africa en distintos depósitos, bol-
sas, debido a la acción de los insectos se registraron pérdidas del 15%. 
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3. MATERIALES Y METODOS 
3.1 Localización y Extensión 
El área arrocera objeto del presente estudio, ocupa el sector 
Noroccidental del Departamento del Magdalena, comprendiendo los 
municipios Aracataca, con sus corregimientos arroceros, Teogro—
mina y el Retén y el municipio de Fundación con un total de 
8.589 hectáreas, que representa el 24.22% del área sembrada en 
dicha región. 
3.1.1 Características de la Zona de Estudio 
3.1.2 Relieve 
El relieve de la zona de estudio es plano y muy ligeramente 
inclinado con una suave pendiente. Su altura sobre el nivel 
del mar varia entre 30 y 45 metros aproximadamente. 
3.1.3 Suelos 
Edafologicamente el valle de los nos Fundación y Aracataca, 
en las cuales se encuentran ubicados los municipios enmención. 
Presenta suelos de gran aptitut agrícola y ganadera, aunque 
su plena utilización puede verse afectada por inundaciones 
que traen como consecuencia daños a los cultivos 
3.1.4 Hidrología 
Hidrológicamente esta zona está irrigada por el río Tucurinca 
que desemboca en el río Aracataca y los ríos Fundación y Araca-
taca que van a desembocar en la Ciénaga Grande de Santa Marta. 
3.1.5 Precipitación 
La precipitación anual promedio varía entre 1.000 y 1.400 mm, 
hay una sequía que se prolonga entre los meses de diciembre y 
marzo, presentándose lluvias esporádicas. 
3.1.6 Temperatura 
La temperatura promedio anual es de 28°C con variaciones de 
  
Ocasionalmente la temperatura desciende a menos dos grados. 
 
  
de 18°C ó excede de los 38°C. 
3.1.7 Economía 
Estos municipios son centros comerciales agrícolas importan-
tes, destacándose su rica ganaderia y los cultivos de arroz, 
palma africana, banano, cacao, plátano, caña de azúcar, yuca 
y otros. Están comunicados con toda la costa y el centro del 
país por carreteras y ferrocarril. 
3.2 Desarrollo del estudio 
3.2.1 Datos Estadísticos 
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Una vez definido el tema y planteado el objetivo se procedió a 
establecer el censo de las fincas existentes en la zona de in-
fluencia de Fundación del Departamento del Magdalena, el cual 
fué de 108 fincas dividiendo dicha área en tres grupos: peque-
ños, medianos y grandes. 
Se determinó estadísticamente el tamaño de la muestra a estu-
diar (30 fincas) que representan el 21% de las 108 fincas dedi-
cadas al cultivo del arroz. 
Este número de fincas se clasificaron de acuerdo al hectareaje 
resultando así el número de fincas, encuestas, como muestra re-
presentativa de esta actividad en la zona de influencia de Fun-
dación, luego se empleó el procedimiento de estratificación para 
determinar la conformación de la misma de acuerdo a los grupos 
pequeños, medianos y grandes, más tarde se hizo una relación 
aleatoria (3) de las fincas que integran los diferentes estrac-
tos así: 
EXT. AREAS NUMERO DE FINCAS % ESTRATIFICACION  
Menos 51 90 83 23 
51 - 100 15 14 5 
101 o más 3 3 2 
TOTAL 108 100% 30 encuestas 
El formulario se aplicó a cada una de las fincas seleccionadas 
(muestra representativa), para así obtener la información reque- 
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rida, la cual fue dada por los agricultores y molineros existen-
tes en la zona. La selección de fincas se hizo al azar. La mayo-
ria de información secundaria fue tomada de Fedearroz, Idema y va-
rios artículos periodísticos. 
3.2.2 Obtención de Muestras 
Dada la importancia que tiene la obtención de muestras que repre-
sente las características de calidad de un producto es indispensa-
ble realizar ésta labor con gran sentido de responsabilidad. 
Las muestras se tomaron de distintos cargamentos que llegaban 
al Instituto de Mercadeo Agropecuario, para realizar el análisis 
completo de laboratorio. 
El número de sacos de los que se tomó la muestra parcial depen-
dió del número total de ellos. Se escogieron al azar pero re-
partidos sobre el lote completo, los sacos de los cuales se to-
mó las porciones que sumadas formarán una muestra global. 
Para asegurarse que la muestra se tomó al azar, se utilizó una 
tabla de números aleatorios para lo cual se enumerarón las uni-
dades del lote y de la tabla obteniéndose al final una serie de 
números igual al número de unidades a extraer. 
Esta serie de números se ordeno ascendentemente y en esta forma 
se sondearon los sacor, (Ver tabla 1.) 
Ejemplo aclaratorio: en un lote que comprende 400 sacos se bus- 
ca en la primera columna de la tabla 1 y se observa que este en- 
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tre 281 y 500 para lo cual corresponde una muestra de 50 unida-
des. 
Estas muestras de grano en sacos se extrajerón con una sonda de 
39 pulgadas de longitud, punteándose o sondeándose, para obtener 
así una muestra representativa. 
Antes de usar el aparato se cierran las divisiones girando el 
tubo interior; se cierran una vez haya penetrado el grano y se 
extrae la sonda. Al obtener esta muestra, se procedió a recolec-
tar las cajas de madera de 20 x 20 x 40 centímetros o en talegos 
de lona y llevados al laboratorio, el cual tiene un peso promedio 
de 62 kilogramos. 
3.2.3 Descripción de algunos materiales utilizados en el laboratorio 
de IDEMA. 
3.2.3.1 Homogenizador de Muestras 
Para el exámen y división de la muestra en el laboratorio se 
procedió a homogenizar la misma, reduciendo el peso de la mues-
tra representativa a una cantidad suficiente que permite reali-
zar el análisis del laboratorio. 
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TABLA 1. Tamaño de las Muestras (sacos) 
TAMAÑO DEL LOTE TAMAÑO DE LA MUESTRA 
2 a 8 2 
9 a 15 3 
16 a 25 5 
26 a 50 8 
51 a 90 13 
91 a 150 20 
151 a 280 32 
281 a 500 50 
501 a 1.200 80 
1.201 a 3.200 125 
3.201 a 10.000 200 
10.001 a 35.000 315 
35.001 a 150.000 500 
150.001 a 500.000 800 
500.001 y más 1.250  








3.3.3.2 Determinación de Impurezas 
La muestra para el análisis de las impurezas se tomó sobre una 
cantidad de más o menos 500 gramos de producto obtenida por 
homogenización o cuarteo de la muestra reducida. Su limpieza 
se hace en el aspirador bates, cuantas veces sea necesario, 
complementando el trabajo a mano. 
La muestra ya limpia se pesa y la pérdida de peso se reduce a 
porcentaje (5). 
3.3.3.3 Determinación de Humedad 
Para determinar la humedad en el laboratorio usamos el proba-
dor Steinlite 500 RTC-B o determinador de humedad, el cual 
se operó de la siguiente manera: 
Para esta prueba se utilizan 250 gramos de muestra limpia; 
ya que para este aparato la medida es standar, libre de im-
purezas y semillas objetanles en una balanza de precisión. 
Para determinar la humedad se remite a la carta del grano 
analizado y con la lectura del día. 
Para determinar la humedad definitiva, nos dirijimos a la 
carta del grano analizado en la parte de corrección por 
temperatura y adicionamos o sustraemos a la lectura obte-
nida según el caso (anexo 3.). 
3.3.3.4 Determinación del Indice de Pilada 
La determinación del índice de pilada sobre arroz molinado 
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(grano total entero). La totalidad del arroz blanco, se se-
para con un alveolar número 5 para separar el grano entero del 
partido que se pesan por separado. 
El peso del grano entero constituye el índice de pilada. 
El rendimiento de pilada es la cantidad de arroz molinado ente-
ro y partido resultante de la pilada de arroz en cascara. 
3.3.3.5 Determinación del Tipo 
Para la determinación del tipo, se tomaron como base los sigui- 
entes aspectos: 
Tamaño de la muestra 
Calidad de molineria 
Calidad culinaria 
Comportamiento agronómico 
Grado de comercialización 
3.3.3.6 Determinación de los factores de categoria 
Para la determinación de los factores de categoria se hizo so-
bre índice de pilada, separándose a mano y pesándose indivual-
mente los granos daños por el calor, los dañados por otras cau-
sas, los granos rojos yesados y de contrastes. Los pesos de los 
distintos factores de categoria o calificación se relacionan con 
el peso del índice de pilada para obtener sus porcentajes corres-
pondientes. 
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Para determinar en forma eficiente las distintas categorias o 
clases a que pertenecen las variedades utilizadas en el labora—
torio del IDEMA, se elaboró una tabla en la cual se asignan los 
límites o rangos de los diversos factores (Ver anexo 2.) 
Con la citada tabla se obtiene la asignación de categorias, te 
niendo como base la valorización del factor, cuya asignación 
corresponde a la categoria más baja. 
La asignación de categoria se hace en base a los porcentajes 
que indica la tabla. 
3.4 - Aplicación de la Tabla de Descuento por Pérdida de peso en la 
Limpieza y Secamiento. 
Para manipular los granos en forma eficiente, es preciso estable—
cer tolerancias máximas sobre el contenido de impurezas y de hume—
dad ( Anexo 4), dentro del producto para garantizar la buena conser—
vación del mismo y hacer un uso eficiente de la capacidad de alma—
cenamiento, lo que hace necesario establecer descuentos que se de—
ben aplicar al peso de aquellas mercancias que sobrepasen los lími—
tes máximos establecidos (Anexo 1). 
Para calcular éstos descuentos en pesos e indistintamente en dine—
ro así, como para muchos otros cálculos relacionados con el manejo 
del grano, el IDEMA, elaboró una tabla que facilita su rápida deter—
minación. 
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El anexo 1, preparado por el departamento de operaciones del 
IDEMA, comprende una serie de factores que indican el peso a 
que quedaran reducidos 100 kilogramos de grano al rebajar su 
contenido de humedad, desde los porcentajes encerrados en la 
columna vertical del extremo izquierdo hasta los encerrados en 
la columna horizontal superior. 
Así mismo se localiza en la parte inferior de dicha tabla el 
porcentaje de descuentos por peso en la limpieza. 
La tabla se opera de la siguiente manera: 
Se busca en la columna vertical del extremo izquierdo el 
contenido de humedad inicial. 
Se busca en la columna horizontal superior el contenido de 
humedad final. 
Se localiza el factor que corresponda al punto donde se in—
terceptan las dos líneas correspondientes. 
Se resta de 100 el factor hallado 
El porcentaje (%) de pérdida de peso en la limpieza se determi— 
nó así: 
Se localiza en la columna horizontal el contenido de impure—
zas inicial. 
Se busca la columna vertical de la derecha el contenido de 
impureza final. 
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Se obtiene el valor que corresponda al punto donde se inter- 
ceptan las dos líneas. 
Se resta de 100 el factor obtenido. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION 
Se presenta la situación actual del cultivo del arroz y su mercadeo en 
la zona de influencia de Fundación y Aracataca, Departamento del Magda-
lena, los resultados obtendios son los que aparecen a continuación. 
4.1 Variedades de arroz predominantes en la zona de estudio. 
La variedad de arroz predominante en la zona de estudio según Tabla 
2 es la Cica-8 la cual arroja un 34% del area sembrada, en cuanto 
al total de fincas se encontró que el 40% de los agricultores uti-
lizaban la Cica-4, la variedad anteriormente mencionada representa 
un 28.3% del total del área cultivada. 
Le siguen enorden de importancia la variedad Cica-7 y la variedad 
IR-22 con un 18.9% y 8.3% del área sembrada respectivamente. 
4.2 Relación mensual de Siembra y Cosecha 
Se observó Tabla 3, que el 90.1% de los agricultores empezaron a 
sembrar en el mes de febrero y terminaron en marzo, recolectando 
a su vez en los meses de junio y julio. 
El tipo de cultivo establecido en la región, es arroz bajo riego o 
inundación ya que las condiciones existentes son los ideales para 
este cultivo. 
4.3 Rendimientos en bultos por hectárea 
Como puede observarse en la tabla 4, el 43.4% de las fincas arrojó 
un redimiento que oscila entre 100 y 110 bultos por hectárea de 
arroz paddy de 60 kilos, mientras que solamente uno del total de 
las fincas encuestadas produjo entre 140-150 bultos. 
En la zona de estudio la variedad de mayor rendimiento por hectá-
rea (Ver tabla 5), fué la variedad IR-22 con 119 bultos. 
El promedio de bultos por hectárea a la vez fue de 108. Los meno-
res rendimientos a su vez los produjo la siembra conjunta de las 
variedades Cica-4, Cica-7 e IR-8.. Cica-4 con 100 bultos por hectá-
rea. La mayor producción se produjo con la variedad IR-8 con un re-
sultado de 54.756 bultos. 
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TABLA 2. Relación de fincas encuestadas según variedad. Número de 
fincas y hectárea sembradas en la zona de influencia de 
Fundación. Departamento del Magdalena, año 1983. 
VARIEDADES 
DETALLES 
N2 FINCAS AREA SEMBRADA* 
CICA-8 10 33.3 507 34.0 
CICA-4 12 40.0 422 28.3 
CICA-7 2 6.8 280 18.9 
IR-22 4 13.3 124 8.3 
CICA-4 CICA-7 1 3.3 100 6.7 
IR-8 CICA-4 1 3.3 54 3.8 
30 100.0% 1.487 100.0% TOTAL 
* Dado en Hectáreas 
FUENTE: Los autores 
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TABLA 3. Relación según meses de siembra y cosecha, en la zona de 





SIEMBRA Nº FINCAS % MESES DE COSECHA Nº FINCAS 
ENERO JUNIO 1 3.3 MARZO AGOSTO 1 3.3 
FEBRERO JUNIO 27 90.1 27 90.1 MARZO JULIO 
MARZO 1 3.3 JULIO 1 3.3 
MARZO JUNIO 1 3.3 1. 3.3 ABRIL JULIO 
TOTAL 30 100.0 30 100.0 
FUENTE: Los Autores 
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TABLA 4. Rendimiento en bultos por fincas de arroz paddy, 
en la zona de influencia de Fundación. Departamento 
del Magdalena, año 1983. 
NQ DE BULTOS 
INTERVALOS 
DETALLES 
NQ FINCAS FRECUENCUA 
80 - 90 2 6.7 
90.1 - 100 5 16.7 
100.1 - 110 13 43.4 
110.1 - 120 4 13.3 
120.1 - 130 1 3.3 
130.1 - 140 4 13.3 
140.1 - 150 1 3.3 
TOTAL 30 100.0 
FUENTE: Los autores 
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4.4 Almacenamiento 
De acuerdo a la Tabla 6, el 3.3% de los agricultores entrevista-
dos manifestaron tener facilidades de almacenamiento en instalacio-
nes propias con gran capacidad. El 96.7% restante afirmó no poseen 
estructuras adecuadas para efectuar un almacenamiento eficaz, a pe-
sar de esto el 100% de los agricultores aclararon que para su últi-
ma cosecha no tuvieron dificultades en almacenamiento debido a que 
esta fue vendida en forma inmediata a los diferentes compradrores. 
La capacidad de almacenamiento de los molinos encuestados es de 
56.000 bultos de arroz paddy, mientras que en arroz blanco es de 
10.500 bultos. Además esto presenta un gran déficit de almacenamien-
to por faltas de capacidad de instalación del grano. 
Los diferentes sistemas de almacenamiento encontrados son como 
sigue: 
Almacenamiento en patio e interperie con carpas plásticas. 
Bodegas o depósito (IDEMA) 
Bodegas horizontales en los molinos 
4.5 Cosecha 
La determinación de la época para la cosecha es una de las estapas 
mas importantes delcultivo del arroz; un mal cálculo puede incidir 
seriamente en el rendimiento de molineria, afectar el valor del gra-
no y como consecuencia directa reducir el ingreso. 
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TABLA 5. Producción promedia y total de bultos de arroz paddy 
según variedad, número de fincas cultivada en la zona 
de inlfuencia de Fundación. Departamento del Magdalena, 
año 1983. 
VARIEDADES DETALLES 
NQ FINCAS AREA BULTOS TOTAL TOTAL TON. B/H 
CICA-4 12 422 44.310 2.747 105 
IR - 8 10 507 54.756 3.395 108 
IR - 22 4 124 14.756 915 119 
CICA - 7 2 280 31.080 1.927 111 
CICA-4 CICA-7 1 100 10.000 62 100 
IR-8. CICA-4 1 54 54.00 335 100 
V 248 26.716 108 
TOTAL 30 1.487 160.296 
FUENTE: Los Autores 
NOTA: Tomamos el bulto a 62 kilogramos 
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TABLA 6. Número y porcentajes de fincas encuestadas que tienen 
facilidad para almacenamiento de arroz paddy, en la 
zona de influencia de Fundación. Departamento del Mag-
dalena, año 1983. 
ALTERNATIVAS DETALLES 
N9 FINCAS 







TOTAL 30 100.0 
FUENTE: Los Autores 
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Uno de los aspectos relacionados con la cosecha, que mas puede 
perjudicar los rendimientos del grano, es el contenido de hume-
dad que tenga al momento de ser sometido a la molineria. Según 
investigaciones realizadas por el IDEMA se recomienda cosechar el 
arroz con un contenido de humedad entre el 22% y el 25%. 
Si se cosecha encima o debajo de este rango habrá indiscutible 
mente disminución en los rendimientos. 
El 56.7% (Tabla 7,) encuentados en la zona de estudio, recolec- 
taron su cultivo con 19.66% de humedad; se observó igualmente 6 
de los 30 encuestados cosecharon un porcentaje mayor del 19%, lo 
cual incidió para que el promedio final superara el límite infe-
rior del rango recomendado por el IDEMA llegando a la cifra del 
ya que la mayoría posee problema de secamiento. 
4.6 Secamiento 
De acuerdo a la Tabla 8, se puede apreciar que solo el 3.3% de los 
agricultores entrevistados poseen facilidades de secamiento e ins-
talaciones propias y el 96.7% restando manifestaron no poseer ins-
talaciones adecuadas para desarrollar un secamiento efectivo y opor-
tuno. 
Cabe anotar que a pesar de ésto la mayoria de los agricultores no 
tuvieron problemas con el secado, ya que su porcentaje de humedad 
con que recogieron la cosecha fué el adecuado, además que realizaron 
una venta inmediata de la producción. 
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TABLA 7. Relación de las fincas encuestadas según el procentaje 
de humedad enla recolección en la zona de influencia de 
Fundación. Departamento del Magdalena, año 1983. 
% HUMEDAD DETALLES 
NQ FINCAS 
14 1 3.3 
18 17 56.7 
19 6 20.0 
20 3 10.0 
23 1 3.3 
24 2 6.7 
= 19.66 30 
FUENTE: Los autores 
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TABLA 8. Proporción de las fincas encuestadas según la facilidad 
se secamiento en la zona de influencia de Fundación. De-
partamento del Magdalena, año 1983. 
ALTERNATIVAS DETALLES 
  
No FINCAS % 
No facilidad de secamiento 29 96.7 
Facilidad de secamiento 1 3.3 
TOTAL 30 100.0% 
FUENTE: Los autores 
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La capacidad de secamiento se determinó por intermedio de los 
entrevistados encontrándose de 10.490 kilos por hora, efectuándose 
.Alnos 
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cho secamiento por sistema eléctrico en patios al sol y en la sombra. 
Los sistemas de secamiento empleados en la región son los siguientes: 
1. Secamiento en patios al sol. 
Este sistema de secamiento es utilizado en la zona por algunos 
agricultores y molinos. 
Es un sistema de secamiento que representa múltiples inconvenien—
tes principalmente por la dificultad que existe en controlar las 
condiciones ambientales. 
Algunas veces cuando el tiempo lo permite se puede hacer uso de 
éste método. 
Los principales inconvenientes enumerados por lo que utilizan es—
te método se transcriben a continuación: 
El grano debe colocarse en capas de poco espesor (10 centímetros 
en promedio) lo cual exige superficies considerables. Se puede 
decir que para secar un bulto al sol se requieren dos metros 
cuadrados de patios. 
Peligro de daño por lluvias ocasionales. 
Atención constante para cambiarlo de posición y evitar el dete—
rioro. 
Requerimiento de gran cantidad de mano de obra. 
Al no poderse tener control de las condiciones ambientales, se 
esta sujeto a altas temperaturas que pueden perjudicar la calidad 
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del grano. 
f. Los métodos utilizados para cambiar de posición al grano, oca- 
sionan roturas. 
2. Aire calentado y forzado o succionado a través del grano. 
Este sistema es utilizado también por los molinos y el IDEMA. Se 
refiere al aire cuya temperatura se ha elevado con el suministro 
artificial de calor, sometido a presión por un abanico y con ener-
gia térmica disponible para el secamiento. 
Este método de secamiento puede usarse con cualquier condición de 
tiempo y por ser regulable la temperatura la cantidad de aire que 
se hace pasar por el grano y el tiempo que el grano permanece en 
contacto con el aire de secante, permite llevar operaciones satis-
factoriamente controladas. 
4.7 Empaque 
La función de empaque tiene lugar encasi todas las agencias que 
ocupan el mercadeo del arroz paddy y blanco. 
Los agricultores entrevistados en la zona empacan el arroz paddy 
en talegos o sacos de fique de una capacidad que varía entre 553$0 
kilos. 
Algunas personas entrevistadas en los molinos afirmaron que éstos 
facilitaban socios para empacar el arroz paddy a los agricultores; 
esto ocurre cuando el agricultor tiene un acuerdo previo con el mo-
linero para venderle su arroz. 
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4.8 Transporte 
El arroz es transportado desde las fincas hasta las cabeceras mu-
nicipales de Fundación y Aracataca donde es procesado. 
Los medios de transporte usados en la zona son: camiones, mulas, 
góndolas y otros de menor importancia. 
Por considerarlo como un factor importante para el desarrollo de 
cualquier región miramos con detenimiento los factores que en la 
actualidad inciden para que el transporte del arroz efectuado por 
los agricultores sea relativamente alto. 
Entre otros tenemos: 
El mal estado de las vías especialmente en fincas y caminos 
vecinales. 
Por el hecho de que las vías de acceso a las fincas se encuen- 
tran en mal estado, no permite la entrada de grandes camiones 
(tractomulas)que reducirán el costo del transporte por tonela-
das y darían la posibilidad de enviar el grano directamente a 
un centro grande, con la consecuente economía en "manejos". 
Al presentarse la lluvia se eleva considerablemente el costo de 
transporte por el deterioro rápido de las vías de riesgos que 
ésto implica. 
4.9 Ventas 
Los agricultores de la región vendieron en los años 1982-1983 sus 
productos a precios inferiores a los del mercado, debido a que el 
IDEMA debe efectuar una serie de tramites burocráticos que demora 
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los pagos de las cosechas, lo cual impulso a un 16.6% del total 
de los agricultores encuestados (tabla 9) a recurrir a los moli-
nos particulares para hacer efectivo el producto de la cosecha. 
La otra causa importante que se adujo para no venderle al IDEMA 
fué la exigencia de una serie de análisis y control de calidad 
a los cuales parte de los agricultores no estaban dispuestos a 
someterse ya fuera porque les parecia demasiado exigente o por-
que la producción a vender en estos momentos era pequeña y no 
querían someterse a estos controles. 
Sin embargo el 23.3% restante se reportaron con su producción 
a las instalaciones del IDEMA y estuvieron de acuerdo con las 
condiciones y precios impuestos; cabe anotar que a su vez tanto 
el IDEMA como los Molineros plantearon una serie de problemas 
que se presenta con los agricultores al momento de efectuar la 
compra del arroz en Fundación y Aracataca (Tabla 10). 
Esto origina que los molinos pueden llevar la iniciativa en la 
que se refiere a imposición de precios a los agricultores, apro-
vechándose además de la abundancia de las ofertas de arroz en 
cada uno de los semestres en que se recolecta. 
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TABLA 9. Causas por las cuales los agricultores vendieron y deja—
ron de vender arroz paddy al IDEMA en los últimos dos años 
en la zona de influencia de Fundación. Departamento del Mag—




Vendieron a buen precio 7 23.3 
No vendieron análisis 






TOTAL 30 100.0 
FUENTE: Los autores 
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TABLA 10. Problemas que se le presentaron a los agricultores para 
la compra de arroz paddy en la zona de influencia de Fun- 
dación. Departamento del Magdalena, año 1983. 
PROBLEMAS 
Condiciones fitosanitarias inadecuadas 28 
Altas temperaturas 40 
Mezcla de variedades 30.0 
Arroz verde y alta humedad 5.0 
No presentaron problemas 33.0 
TOTAL 100.0% 
FUENTE: Los autores 
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TABLA 11. Principales problemas de origen agronómico presentados en 
el cultivo de arroz desde la siembra hasta la recolección 
en la zona de influencia de Fundación. Departamento del 




N2 FINCAS % 
Presencia malezas 5 16.7 
Riego 5 16.7 
Plagas 2 6.7 
Agua + Malezas 4 13.3 
Plagas + Enfermedades 1 3.3 
Mala preparación de la tierra 2 6.7 
Escasez de la combinación en 
la zona 1 3.3 
Ninguno 10 33.3 
TOTAL 30 100.0% 
FUENTE: Los autores 
-I 
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TABLA 12. Número de fincas que sembraron mayor o menor cantidad 
de arroz en relación a 1982 y las razones aducidas 
para tal efecto, en la zona de influencia de Funda-





Sembraron la misma cantidad 











TOTAL 30 100.0% 
FUENTE: Los autores 
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TABLA 13. Uso del sistema de rotación de cultivos en la zona de 
influencia de Fundación. Departamento del Magdalena, 
año 1983. 
GRUPO DE UTILIZACION N2 FINCAS 
Efectuan rotación 





TOTAL 30 100.0% 
FUENTE: Los autores 
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Como consecuencia de todo lo anterior y de que los agricultores se en—
frentan a problemas que se originan no solo en la estructura comercial 
sino en el campo de labranza, en el cultivo mismo (Tabla 11), se obser—
va que en la zona de estudio para el año 1983 con relación a 1982, ha 
habido una disminución en el área sembrada (Tabla 12) y se prevee que 
seguirá disminuyendo, a no ser que nuevos empresarios asuman éstos ries—
gos y logren aumentar el área sembrada en una cantidad equivalente a la 
que se producirá debido al retiro del 10% de los agricultores. 
Algunos agricultores establecieron rotación de cultivo, practicamente 
presenta en muchos casos ventajas desde el punto de vista agronómico 
por que ayuda a disminuir las plagas y enfermedades del cultivo del 
arroz, ya que rompe el ciclo biológico de los insectos. 
En Aracataca y Fundación se encontró que el 6.6% de los encuestados 
desarrollan este sistema (Ver Tabla 13). 
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5. CONCLUSIONES 
Las variedades de arroz sembrada en la región, fueron principal-
mente los siguientes: CICA-4, CICA-8, IR-22, y CICA-7. Siendo la 
predominante la CICA-8. 
La recolección de arroz en la zona de influencia de Fundación fué 
efectuada por los agricultores con un promedio de 19.66% de hume-
dad. 
Los costos de transporte del arroz del lugar de producción (finca) 
hasta el lugar de procesamiento, fueron pagados por el agricultor. 
Los arroceros de la región venden en un 23.3% sus productos al 
IDEMA, debido a la capacidad molinera insuficiente de los molinos 
existentes en la zona. El resto 76.7% _Lo venden a otros molinos 
de la Costa, especialmente a Barranquilla y a otros Dptos. 
La variedad que mayores rendimientos ofrece de bulto por Hectárea, 
es la variedad IR-22 y tiene mejor calidad, por lo cual tiene ma-
yor precio en el mercado. 
La mayor producción de bulto la produjo la variedad IR-8 con un 
total de 54.756 bultos. 
7. De las 30 fincas encuestadas el 40% cultiva CICA-4 
El IDEMA, envía el arroz paddy almacenado en sus instalaciones a 
otros molinos ubicados en zonas diferentes a la de producción y 
que poseen la ifnraestructura agroindustrial suficiente para la 
transformación del paddy, dado que dicho Instituto carece de In-
dustrialización. 
Consideramos el momento que vive actualmente el agricultor en la 
zona (temeroso de hacer inversiones), sería conveniente proveerlo 
de suficiente información sobre el almacenamiento, secamiento, me 





El área donde se efectuó el presente estudio ocupa el sector norocci—
dental del Departamento del Magdalena y cubre un área aproximado de 
6.142 hectáreas cultivadas de arroz; en la cual (24.22%) representa 
el área de estudio con respecto al área total sembrada en la región, 
en este porcentaje están comprendidos los siguientes municipios: Ara—
cataca, Fundación con sus respectivos corregimientos. Los cultivos 
predominantes son: arroz, banano, palma de aceite, caña de azúcar, 
maíz, sorgo, yuca y platano; con una temperatura media de 28°C. 
La información se recopilo mediante entrevistas personales, encuestas, 
las cuales fueron probadas, corregidas y aplicadas a cada una de las 
30 fincas arroceras, seleccionadas estadísticamente. 
El objetivo básico de la investigación fué descubrir y analizar desde 
el punto de vista técnico agronómico el manejo del producto, algunas 
de las funciones de comercialización del arroz en la zona de influen—
cia de Fundación, clasificados como funciones físicas de intercambio 
y de producción, tales como: Almacenamiento, transporte y empaque, que 
se consideran como funciones del primer grupo, compra y venta y tipifi—
cación clasificadas como funciones de grupo y del grupo crédito de se— 
guros. 
Se detectaron los sistemas, facilidades, problemas y capacidades de cada 
una de las etapas del procesamiento del producto desde la finca hasta el 
lugar de procesamiento. 
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SUMMARY 
The area present study is on the Northwesteene section of the Magdalena 
state (Colombia), and it covers about 6.142 Has, of rice cultivation. 
The study area represents the 24.22% of the total one cultivated. 
The area four Municipios located in that zone: Aracataca, Fundación "Mu—
nicipios" have several counties. 
The most important products in the zone are: Rice, Banana oil palm, 
sugar cane, sorghum, Corn, yuca and Pastures, the average temperatura 
is 28°C. 
Information was colected by personal interviews, inquest that were tested, 
corrected and aplicated to each on the thirty rice productors of the zone, 
statisticall y selected. 
The main subject of this study is to investigate and to analyze the tech—
nical and agronomic handling of the rice frading. 
Funtion Classification: 
First group physical funtions: Production, storing, transportation, packing 
second groupphisical functions: Purchase, sale typifying. 
,v 
Third group phisical functions: Harvest, drying, grinding.. 
Finally, systems, facilities, problems, costs and capacity of the 
production process from farm to mili were detected. 
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8 9 10 
33 76.09 76.92 77.78 
29 71.17 78.02 78.89 
28 78.26 79.12 83.00 
27 79.35 83.22 81.11 
26 80.43 81.32 22.22 
25 81.52 82.42 83.33 
24 22.61 83.52 84.44 
23 83.70 84.62 85.56 
22 84.78 85.71 86.67 
21 85.87 86.81 87.78 
33 86.96 87.91 83.89 
19 88.04 89.01 90.00 
18 89.13 90.11 91.11 
17 90.22 91.21 92.22 
16 91.30 92.31 93.33 
15 92.39 93.41 94.44 
14 93.98 94.51 95.56 
13 94.57 95.60 96.67 
12 95.65 96.70 97.78 
11 96.74 97.80 98.89 
10 97.83 98.90 100 




100 98.98 97.96 
100 98.90 97.08 96.97 
aO 90.00 18.00 97.03 96.00 
1 2 3 4 5 
1. Para encontrar elpeso en Kgs. de 100 Kgs de grano de condiciones iniciales de hunedad de 8%a30%y0 7a3C% de Impurezas; reducidosacondicionesaccndicicnes 
finales entre 8% y 30% de huredad y OZ a 10% de impurezas. 






































14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
81.40 82.35 83.33 84.34 85.37 86.42 87.50 88.61 89.74 90.91 92.10 93.33 94.59 95.89 97.22 98.59 100 
83.53 84.52 85.54 86.59 87.65 88.75 89.88 89.88 91.03 92.21 93.42 94.67 95.95 97.26 98.01 100 
83.12 84.71 85.71 86.75 87.80 86.89 91.25 92.41 92.31 93.51 94.74 96.00 97.30 98.63 100 
84.28 85. 86.90 87.95 89.02 93.12 91.25 92.41 93.59 94.81 93.59 94.81 96.05 103 
85.06 87.06 1.10 89.16 94.24 91.36 92.50 93.67 94.87 96.10 97.37 98.67 100 
87.21 88.24 89.29 90.36 91.46 92.59 93.75 94.94 96.15 97.40 98.68 100 
88.37 89.41 90.48 91.57 92.68 93.83 95.00 96.20 97.44 98.70 103 
89.53 93.59 91.67 93.90 95.06 96.25 97.47 97.47 98.72 100 
93.70 91.76 92.86 93.98 95.12 96.30 97.50 98.73 100 
91.86 92.94 94.06 95.18 96.34 97.53 98.75 100 
93.02 94.12 95.24 96.39 97.56 98.77 100 
94.19 95.29 96.43 97.59 98.78 100 
95.35 96.47 97.62 97.62 100 
96.51 97.65 98.81 100 
97.67 98.82 100 
98.84 100 
97.73 98.85 100 
98.86 100 
100 PRO2E0IMENTO: a) Busquese factor de hunedad (Factor H) b) Busquese factor de impurezas (Factor I) 
filltipliquense los dos factores 
EJEMPLO: Peso en Kgs de 100 
y 15 de I iniciales 
94.19 x 87.63 ccndicicnes 
H. y 3% de I. 





103 98.89 97.78 96.67 95.56 94.44 93.83 92.22 91.11 90.00 88.89 87.78 86.67 25.56 84.44 83.33 82.22 78.89 77.78 10 
103 98.90 97.80 96.70 94.51 93.41 92.31 91.21 90.11 89.01 87.91 86.81 85.71 84.62 83.52 82.42 80.22 79.12 78.02 76.92 9 
100 98.91 97.83 96.74 95.65 94.57 93.48 92.39 91.30 90.22 89.13 88.04 86.96 85.87 84.78 83.70 82.61 81.52 78.26 77.17 76.09 8 
103 98.92 97.85 96.77 95.70 94.62 93.55 92.47 91.40 90.32 89.95 .17 87.10 86.02 84.95 83.87 82.83 81.72 83.65 79.57 76.34 75.27 7 
100 98.94 97.87 96.81 95.74 95.68 93.62 92.55 91.49 93.43 89.36 88.30 87.23 86.17 85.11 84.04 82.98 81.91 80.85 79.79 76.60 75.53 74.47 6 
100 98.95 97.89 96.84 95.79 94.74 93.68 92.63 91.58 93.53 89.47 88.42 87.37 86.32 85.26 84.21 83.16 82.11 81.06 80.00 78.95 77.89 74.74 73.68 5 
































80.51 79.38 70.59 78.35 78.57 77.32 77.55 
76.29 







95.96 94.95 93.94 92.93 91.92 90.91 89.90 88.89 88.83 87.28 86.87 85.86 84.85 83.84 82.83 81.82 83.81 79.83 78.79 77.78 76.77 75.76 74.75 70.71 1 
94.00 93.00 92.00 91.00 90.00 89.00 88.00 87.03 86.00 85.00 84.00 83.00 82.60 81.00 80.00 79.00 78.00 77.00 76.00 75.00 74.00 73.00 72.00 71.00 O 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
de Z-  de nrvurezas antela 
ANEXO 2. Escala de límites por categorias, para los diversos 
factores de calidad. 
CATEG. GRANC6 DAÑALC6 GRANOS 1016 GRANOS # SEMIIIAS OBIEDN. EN EX) GRANC6 
KR CALOR 'M'AL YESAMS GRS. ARKE EN CATARA IJW CCNIRAS1E 
% % 
1 0.5 2.5 1.5 4.0 2 2.0 
2 1.5 3.5 3.0 8.0 4 6.0 
3 4.0 6.5 1.0 12.0 6 8.0 










































































ANEXO 3. Carta de grano analizado para determinar el correspondiente 
porcentaje de humedad. 
M 2 M 2 it 2 
oF 
51 15.88 101 20.20 151 24.31 30 
52 /6.00 102 20.29 152 24,40 31 
53 16.10 103 20.36 153 24.50 32 
54 16.20 104 20.43 154 24.60 33
55 16.30 105 20.50 155 24.70 34 
56 16.40 106 20.57 156 24.80 35 
57 16.50 107 20.64 157 24.90 36 
58 16.60 108 20.71 158 25.00 37 
59 16.70 109 20.78 159 25.10 38 
60 16.30 110 20.85 160 25.20 39 
61 /6.90 111 20.92 161 25.30 40 
62 17.00 112 20.99 162 25.40 41 
63 17.09 113 21.06 143 25/M 42 
64 17.18 114 21.13 164 25.60 43 
65 17.27 115 21.20 165 25.70 44 
66 17.36 116 21,27 166 25.80 45
67 17.45 117 21.34 167 25.90 46 
68 17.54 118 21.41 168 26.00 47 
69 17.63 119 21.43 169 26.10 48 
70 17.72 120 21.55 170 26.20 49 
71 17.81 121 21.63 171 26.30 50 
72 17.90 122 21.71 172 26.40 51 
73 17.99 123 21.79 173 26.50 52 
74 18.08 124 26.60 174 26.60 53 
75 18.17 124 21.97 175 26.70 54 
76 18.26 126 22.06 176 26.60 55 
77 18.35 127 22.15 177 26.90 56
78 18.44 128 22.24 178 27.00 57 
79 18.52 129 22.33 179 27.10 58
60 18.60 130 22.42 180 27.00 59 
81 18.68 131 22.51 181 27.30 60
PU 18.76 112 22.1Ái 18? 27.40 61 
83 18.84 133 22.70 183 27.50 42 
84 18.92 134 22.78 184 27.60 63 
85 1900.  135 22.87 185 27.80 64 
86 17.08 136 22.96 186 27.80 65 
87 19.16 137 23.05 187 27.90 66 
88 19.24 138 23.11 188 28.00 67
89 19.32 139 23.23 189 23.12 68 
90 19.40 140 23.32 190 28.84 69 
91 19.48 141 23.41 191 28.36 70 
92 19.36 142 23.50 192 • 28.48 71 
93 19.64 143 23.59 193 28.60 72 
94 19.72 144 23.68 194 28.72 73 
95 19.80 145 23.77 195 28.84 74 
96 19.87 146 23.85 196 28.96 75 
97 19.94 147 23.95 197 29.08 76 
98 20.01 148 24.04 198 29.20 77 
99 20.08 149 24.13 199 29.32 78 







































































ANEXO 4. Requisitos básicos para la compra y fijación de 
descuentos que tiene en cuenta el IDEMA. 
Base de recibo: 14% 
Humedad 
Límite de Derecho: 26% 
Bases de recibo: 3% 
Impurezas 
Limite de recibo hasta 15% 
ANEXO 5. Encuesta Agricultores 
Nombre del entrevistado 
Fecha • 
  
Clase Nº.  
Nombre de Finca 
Dirección  
Dpto.  
      
Propietario 
     
           
             
    
Municipio (Vereda)  
    
Nombre entrevistador 
   
             
             
Nombre del supervisor  
1º. Variedad  
Meses de siembra 
Meses de cosecha 
Tipo de cultivo: Secano Riego  
Superficie cultivada  
Producción total  
Seco Verde % Humedad 
2º. Cuantas hectáreas de arroz está sembrando (tiene sembrada éste año?) 
3º. Comparadas con el número de hectáreas de otros años, porque sembró 
usted un mayor (menor) número de hectáreas éste año?  
4º. Volverá a sembrar arroz en el año entrante? 
Sí ( ) Porqué?  
No ( ) Porqué?  
11~9010 --- -a 
52. En su finca arrocera tiene cosecha de otros productos agrícolas? 
Si ( ) Cuáles?  
No( )  
Hace rotación de arroz con otros cultivos? 
Sí ( ) Cuáles?  
No( 
Pidió usted dinero prestado para sembrar arroz la última vez? 
SIC ).$  Plano Nº ( ) A quién?  
Necesitó secar toda la cosecha? 
Sí ( ) Pudo secarla sí ( )  
No ( ) Porqué  No( )  
9º. Dispone usted de facilidades de secamiento? 
10º. Vendió arroz paddy producido por usted en 1.982? 
Si( ) No( ) 
11º. En dónde vendió su cosecha en 1982. 
Molinero %  Intermediario %  
IDEMA% FEDEARROZ %  
Sí contesta intermediario, IDEMA 6 FEDEARROZ. 
121. Porqué no vendió directamente a los molineros?  
13º. Qué problemas presentan los molineros para su compra?  
14º. Qué empaque uso para la venta de arroz paddy?  
Capacidad  Costo  
15º. Necesita almacenamiento para su arroz?  
Si ( ) No( 
16º. Tiene usted facultades para el almacenamiento de arroz  
Si ( ) propias  Arrendadas  
No( )  
17º. Quién le almacena arroz paddy? 
18º En qué condiciones?  
19º. Cuál es la capacidad de su almacenamiento (óptimo) para arroz 
paddy  Unidad  
20º. Si responde arrendada: Dónde almacena su arroz?  
21º. Tuvo dificultades en obtener almacenamiento óptimo para su última 
cosecha? 
Sí ( ) Porqué? 
 
  
No ( ) 
  
22º. Ventas de arroz paddy 1982. 
Variedad  Cantidad  
Unidad  Peso  
Precio  Costo: Secamiento  
Almacenamiento  Transporte :  
23º. En 1982 pagó usted costos de transporte entre la finca y el lugar 
de almacenamiento? 
Si ( ) Costos $  Unidad  
No( ) 
24º. Vende usted al contado o a crédito? 
Si responde al crédito 
25º. Impone usted recargo al precio de venta?  
Sí ( ) $  Plazo  
No ( ) POrqué?  
262. En los dos últimos años, ha vendido a precios inferiores a los 
del mercado?. 
Sí ( ) Porqué? 
No( )  
272
. Vendió su última cosecha inmediatamente después de la recolección 
Sí ( ) Porqué  No ( ) Porqué  
282. En los dos últimos años le ha vendido arroz paddy al IDEMA? 
Si ( ) En qué condiciones? No ( ) Porqué?  
292. Qué ventajas encuentra usted al negociar con el IDEMA en lugar de 
otra entidad ó persona? 
302. Qué ventajas con FEDEARROZ? 
3l2. Qué ventajas con los molineros? 
 
322. Qué ventajas con los intermediarios? 
 
33. Qué desventajas? 
 
342. Es usted miembro de la Federación Nacional de Arroceros? Porqué? 
Si responde. 
352. Ha hecho uso de los servicios de la Federación? 
Sí ( ) Cuáles quedo satisfecho de tales 
servicios? 
Si ( ) No ( ) Porqué? 
362. OBSERVACIONES : 
ANEXO 6. Encuesta a los Molineros. 
Nombre del Entrevistado 
Fecha Clase Cuestionario N2. 
Nombre del Molino Dirección 
       
       
Ciudad Telefono 
   
       
       
Nombre del entrevistador 
12. Principalmente que cultivadores mandaron a trillar arroz paddy en 
el molino? 
Nombre del cultivador Nombre finca Municipio Departamento 
Ninguna ( 
2. Fuera de los cultivadores, que otras personas mandaron a trillar 
arroz paddy en el molino? 
Nombre Dirección Ciudad 
Ninguna ( 
32. Tiene usted cultivos propios? 
Si ( 
Nombre finca Municipio Departamento 
42
. Qué cantidad de arroz paddy de su propio cultivo trilló el molino? 
Cantidad Unidad 








. Generalmente en que forma compró usted el arroz paddy? 
Contado ( Crédito ( ) 
72
. El transporte del arroz paddy comprado por el molino fué por cuenta 
del molino o del vendedor? 
Molino ( ) Medio del transporte ( ) Vendedor ( 
S. A quienes principalmente vendió el molino el arroz trillado. 
a. b. c. d. 
92. Cuál es la cantidad mínima que el molino vende? 
Cantidad 
 Unidad  
10º. En condiciones normales, trabajando el molino a plena capacidad 
cuanto paddy trilla/HA. Cantidad Unidad 
       
cuanto paddy seca/HA. Cantidad 
      
   
Unidad 
  
       
       






. Que cantidad de arroz paddy compró y/o recibió el molino en 1983. 
Cantidad Unidad 
13, Qué cantidad de arroz blanco vendió usted en 1983. 
Cantidad Unidad 
14. Que requisitos exige el molino para comprar arroz paddy? 
15º. Forma de transporte y empaque? 
16º„ Tiene en cuenta los análisis del Laboratorio? 





     
170. Cuál es la capacidad de almacenamiento del molino? 
Arroz paddy Unidad 
Arroz blanco Unidad 
18g. Efectúan los molinos control de roedores, insectos y hongos? 
y en que forma los efectúan? 
19º. Qué factores cree usted que inciden más sobre la baja calidad de 
molineria del arroz?  
20º. Venden los molinos al: 
Por mayor  Detal 
 Contado  Crédito 
21º. OBSERVACIONES 
ANEXO 7. Glosario de Terminos Utilizados. 
Indice de Pilada : Es la cantidad de granos enteros de arroz 
molinado resultante de la pilada del arroz 
en cáscara. 
Rendimiento de Pilada: Es la cantidad de arroz molinado entero y 
partido resultante de la pilada de arroz 
en cáscara. 
Arroz en Cascara: Son los granos de arroz entero o partidos a 




Son los granos de arroz enteros o partidos 
a los cuales se le sha removido la cascara. 
Son los granos de arroz pilado, enteros y par-
tidos a los cuales se les ha removido la cás-
cara, el gérmen y las diferentes capas de 
aleurinas que componen el salvado ó harina. 
Son los granos de arroz molinados enteros 
y/o partidos que han sufrido un cambio noto-
rio en su color o que han sido deteriorados 
por efectos de secamiento, humedad e insectos. 
Granos dañados por Calor: Son los granos de arroz enteros y/o partidos 
que han sido deteriorados notoriamente en su 
color normal presentando una coloración que 
va del carmelito palido al carmelito oscuro. 
Granos Yesados: 
Granos de Contrastes: 
Impurezas: 
Son los granos de arroz pilado cuya mitad 
tengan aspecto de yeso o tiza. 
Son los granos de arroz que pertenecen a otra 
variedad distinta de la analizada. 
Es todo material diferente que puede removerse 
facilmente del arroz en cáscara por medio de 
limpieza (manuel o mecánico) 
Humedad: Es el contenido total de agua en una muestra 
de arroz en cascara limpia que se obtiene en 
determinadores de humedad calibrados. 




Factores de Calidad: 
Homogenizar: 
Sonda: 
Significa secarlo hasta el grado necesario 
para su buena conservación, librarlos de los 
materiales o cuerpos extraños. Se inicia o 
debe iniciarse en la finca, inmediatamente 
despues de la recolección y se perfecciona 
o completa como requisito previo para el al-
macenamiento. 
Son las especificaciones representativas que 
acompañan a la clasificación de cada produc-
to, según sus características especiales. 
Significa una variacion representativa den-
tro de cada tipo. 
Son las características comerciales de granos 
y la intensidad con que se presente, la cual 
se mide algunas veces numericos y otros, se 
aprecian por comparación con patrones o mode-
los especiales. 
Consiste en tomar porciones de granos de dis-
tintos sitios de un cargamento y revolverlos 
para formar una muestra representativa. 
Tubo metálico encanolado de diferentes longitu-
des que se utilizan para extraer grano, ya sea 
bulto, cargamento o granel tí de silos. 
Secamiento: Proceso por medio del cual se le extraen al 
grano humedo el agua que contenga hasta el 
punto que permite su adecuada conservación, 
almacenamiento y manipuleo. 
Muestra: Porción representativa de un grano tomado 
al azar de un lote determinado. 
Cuarteo a mano: La muestra se mezcla cuidadosamente y luego 
se extiende sobre una mesa dándole una forma 
circular, luego se divide en cruz formando 
4 porciones. 
